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1 Las disposiciones Insertas en ente lioletin, tienen Be admiten subscripciones si mitin sicarácter preceptivo. 1precio de 5 pesetas semestre.
SUMAR IC)
Generalidad.
Diepone que en todo documento donde se haga mención de disposiciónpublicada en el BoLETLNOViCiAL,se consigne el número y página en
que se halle inserta.
Personal.
Ceseen el cargo de Consejero del Supremo de Guerra y Marina del Con
tralmirante D. J. M. Pilón.--Nombramiento de Consejero del Su
premo de Guerra y Marina del Contralmirante D. J Ramos Iz
quierdo.—Concede gratificación de efectividad á los Capitanes de Fra.
gatP D. A. Morgado y D. J Boado. Idem 2 meses de licencia porenfermo al T. de N. D. D. López .—Idern Ayudante personal delContralmirante Sr. Sostoa al T. de N. D. J. Ferragut.—Concede gratificación de efectividad al T. de N. D. L. Herrero.— Idern 2 meses
de licenci por enfermo al T. de N. D. R. Rodríguez — Nombra 2 °Cmdte. del Osado al T. de N. D. J. Jáudenes.--Sombra Ayudantedel Ingeniero Inspector de 1•a clase D. L. Lacaci al T. de N. D. J.
Martínez. — i)estina al Departamento de Ferro! al A. de N. D. 1),earavaca - idem á la Con.andancia de Menorca al A. de F. graduado 1). P. Serra. —Confiriendo comisión al Habilitado de la Comi
sión liquidadora de Cuba. —Dispone que el primer Médico D E. M.itarcones, se encargue de la asistencia del personal de Marina en laCorte durante la ausencia, en comisión, de D. J. Redondo —Declara
derecho á los huérfanos D. E. y D. F. Ramírez á ocupar plaza enel Colegio de Guadalajara
Silaterial
Aprueba obras y presupuesto del crucero Rio de la Plata. —Idem
obras y presupuesto del crucero Princesa de Asturias —Declara que
mientras no pertenezca á la Marina el material de telegrafía In hilos,
no procede formar pliego de cargo. — Dispone se ensayen en el Te
merario los aceites marca tOmphale» —Idem se remita á Ferrol
reglamento de pertrechos del Cardenal Cisneros para que se redacte
con sujección al del Princesa de Asturias. —Concede los tres De
partamentos los créditos para Octubre, Noviembre y Diciembre. —
Dispone que por el Arsenal de Ferro] se informe sobre el estado ac
tual del Vitoria, de sus máquinas y calderas. Aprueba eatado de
entrega de mando del Audaz. Idem adquisición de material por laBrigada Torpedista de Cádiz.—Idem la adquisición de material qui
rúrgico con deatino al hospital de Cartagena.
Intendencia.
Resuelve consulta del Capitán General de Ferrol sobre abono de gratifi
cación á los Oficiales encargados de los Almacenes de vestuarios de
las Brigadas Torpedistas.
Circularen y ~posiciones.
Reitela Real orden de 22 Julio último sobre faltas en los estopiues deprocedencia francesa. --Concede ampliación de licencia por entdrtno





Excmo. Sr.: En vista de la foliación dada actual
mente al BOLETIN OFICIAL del Ministerio de Marina,apareciendo unidos el número de este y el de la página
correspondiente con el objeto de facilitar el manejo delos tomos encuadernados, evacuando con prontitudlas citas que se consignen:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo propuesto por el Director del 130LETIN—so ha servido dispo -ner que en todo dccumento en que se haga referencia
una disposición publicada, se cite á la vez que elnúmero del BOLETIN que la contiene, el de la páginade este en que se halle inserta.
Lo que de Real orden manfiesto á V. E. para su
conocimiento y fines expresados . —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de Septiembre de
1904.
JosÉ FER KÁNDiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del Personal
Sr. Director del Material.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina
Sr. Intendente General de Marina.





CUERPO GEVERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de esta fecha, me dice lo siguiente:
«Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ex
pedir el siguiente Decreto: Vengo en disponer que el
Contralmirante de la Armada D. José María Pilón y
Sterling, cese en el cargo de Consejero del Supremo
de Guerra y Marina.—Dado en San Sebastián á vein
tiseis de Agosto de mil novecientos cuatro —ALFON
S0.—E1 Ministro de la Guerra, Arsenio Linares.»
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Presidente del Centro (onsultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden fecha 29 del actual,me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.) se ha servido ex
pedir el siguiente Decreto: Vengo en nombrar Conse
jero del Supremo de Guerra y Marina al Contralmi
rante de la Armada D. José Ramos Izquierdo y Cas
tañeda, el cual reune las condiciones que determina
él artículo ciento cinco del Código de Justicia militar.
Dado en San Sebastián á veintiseis de Agosto de
mil novecientos cuatro.—ALFONSO. El Ministro de
la Guerra, Arstnio Linare4 »
Y de la propia Real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Coneultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D g ) ha tenido á
bien conceder la gratificación de novecien‘as pesetas
anuales, que deberán diEfrutar desde la próxima
re
vista administrativa del mes de Octubre, á los Capi
tanes de Fragata D. Alonso Morgado y Pitada Veiga
y D. José Boado y Montes, que cumplen
diez años en
su actual empleo los días 11 y 13 del presente mes.
De Real orden lo digo á V E. para su cono
cimiento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Septiembre de 1904.
JosÉ FLRRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia cursada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz,
del Teniente de Navio D. Demetrio López Tomasety.
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para Marmolejo
y Provincia de Cádiz, de los cuatro meses que solici
ta en la expresada instancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por- esa Dirección—ha tenido á bien
nombrar Ayudante personal del Contralmirante, Vo
cal del Centro Consultivo, D. Enrique Sostoa y Urdo
ñez, al Teniente de Navio 1). Julián Sánchez Ferragut.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr . Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ibtendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder, desde la próxima revista administra
tiva del mes de Octubre, la gratificación anual de
seiscientas pesetas al Teniente de Navio D. León
Herrero y García, que cumple diez años en su actual
empleo el dia de hoy.-
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Septiembre de 1904. JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para
Ferrol y Caldas de Cuntis (Pontevedra), al Teniente
de Navío de la Escala de Reserva D. Rogelio Rodrí
guez de la Presa y López.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del cañonero torpede
ro Osado, al Teniente de Navío D. José Jáudenes y
Glavijo, en relevo del Oficial de igual empleo D. Fé
lix Antelo y Rossi, que pasa á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 10 de .Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
nombrar Ayudante personal del Ingeniero Inspector
de I.' clase de la Armada D. Leoncio Lacaci y Diaz,
al Teniente de Navío D. Justo M artinez y Gómez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Septiembre de 1904.
JosÉ FRIIRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro. Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento- de Ferrol.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General do Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navio D. Domingo
Caravaca y González, pase á continuar sus servicios
al Departamento de Ferro'.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
(le Cartagena y Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Alférez de Fragata, graduado, Don
Francisco Serra Dalmedo, pase á Mahón para servir el
destino de Ayudante de la Comandancia de la provin
cia marítima de Menorca.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono -
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid 10 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Gonsultivo.
Sr.CapitánGeneraldelDepartamentodeCartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ADIIINISTBATrn
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por V. E. ha tenido á bien disponer que el
Habilitado de la Comisión liquidadora del Apostade
ro de la Habana, conduzca á esta Corte para su canje
por el Tesoro, en vista de autorización concedida por
Real orden del Ministerio de Hacienda de 6 de Junio
de 1900, la suma de 1.543 pesos borrosos pertenecien
tes á dicha Comisión y que existen en el Departa
mento de Cádiz, siendo la voluntad de S. M. que la
que con tal motivo desempeñe el Oficial de referencia
se considere indemnizable.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 9 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
CUERPO DE SAUDAD
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer Médico D. Enrique Ma
teo y Barcones, se encargue de la asistencia del Per
sonal de Marina en la Córte, durante el desempeño
de ia Comisión en San Luis, (Estados Unidos de Amé
rica) que en Real orden de 24 de Marzo próximo pa
sado le fué conferida al de ikual empleo D. Juan Re
dondo, que desempeña aquel servicio actualmente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efecto.—Dios guarde á. V. E. muchos años —
Madrid 10 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Jefe Local del Ministerio.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E., número 596, de 29 de Agosto último, manifes
tando que, en sesión celebrada por el Consejo de su
digna presidencia, se acordó que los huérfanos don
Eduardo y D. Félix Ramírez y Rodríguez tienen de
recho á ingreso en turno preferente en el Colegio de
huérfanos de Guadalajara, por hallarse comprendidos
en el Real Decreto de 4 de Diciembre de 1895:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido designar á los
referidos huérfanos para que puedan ocupar plaza en
dicho Colegio, de las pertenecientes á este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 9 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Sr. Director del Personal, para conocimiento de
D. Toodora Rodríguez, Viuda del Teniente de Navío
D. Eduardo Ramírez Galán.
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Excmo . Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Capitán General de Ferrol lo siguiente:
«Aprobadas obras y presupuesto del Río de la Pla
ta debiendo satisfacer gastos con los créditos conce -
didos ó con los que se concederán para los tres me
ses que restan del presupuesto. Contesto telegrama
de V. E núm. 952».
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en corroboración. —Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 3 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
tasi
Excmo. Sr : En telegrama de esta fecha se dice
al Capitán General de Ferrol lo siguiente:
«Aprobadas obras y presupuestos del Princesa
cuyo gasto se atenderá con los créditos concedidos y
con los que se concedan en los tres meses que restan
del presupuesto, no precisa colocación válvulas de
clarinete que no lleva Cisneros. Contesto telegrama
de V. E. núm. 951».
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en corroboración.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 3 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la c,)municación del
Comandante General de la División Naval de Instruc
ción, núm. 185, de 26 de Agosto último, en que mani
fiesta el resultado de las experiencias practicadas
con la telegrafía sin hilos entre el crucero Extremadu
ra en Barcelona y el acorazado Pela?» en Menorca,
propone la formación de un nuevo pliego de cargo de
esos aparatos, de que se encargaría un Oficial, ha
biendo dispuesto que los Tenientes de Navío D. Die
go Carrillo, del Pelayo, y D. Gabriel Rodríguez Gar
cía del Extremadura , se hagan cargo por lo pronto de
las instalaciones citadas é instrucción del personal
afecto al expresado servicio complaciéndose en reco
mendarlos, así como al Alférez Alumno, I). Alvaro
Espinosa de los Monteros, por el entusiasmo con que
han contribuido á la realización de las instalaciones:
S.M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección—ha tenido á bien disponer.
1.0 Que mientras tanto no sean reglamentaria la te
legrafía sin hilos, y esos aparatos no pertenezcan á la
Marina, se apruebe con carácter provisional lo dis
puesto por aquella Autoridad. '2.° Que cuando las
mencionadas instalaciones sean definitivas pasarán áformar parte del pliego de cargo del Oficial de De
rrota, siendo este el encargado de este servicio comolo es en la actualidad de todos los medios de comu
nicación exterior. Y 3.° Que pase este expediente á
la Dirección del Personal para que por el Negociado
correspondiente sean propuestos para una recom
pensa los Oficiales y Alumno citados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años . —Madrid 6 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una instancia de don
Mariano Sichar, Representante de los Sres. Soler y
y Sabadell:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido acceder á su
solicitud, en invitarles á que entreguen en el cañone
ro lemerario que se halla en Barcelona, la cantidad
de aceites *marca Omphale, que deseen ensayar en
comparación con los que actualmente se emplean en
la Marina. Es asimismo la sobarana voluntad excite
el celo del Comandante de dicho buque para que se
verifiquen los ensayos de estos lubrificantes con ver
dadero cuidado y con toda la atención necesaria para
llegar á resultados prácticos y concluyentes; debien
do durar las pruebas por lo menos veinte días de
navegación
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de Septiembre de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante del cañonero Temerario.
Sr. D. Mariano Sichar, Representante de los serio
r9s Soler y Sabadell.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión efec
tuada en este Ministerio del reglamento de pertre
chos del crucero Cardenal Cisneros que remitió el
Capitán General del Departamento de Ferro], con
comunicación número 3.257, de 13 de Diciembre pró
ximo pasado, y en vista de las dificultades que ofre
ce su exárnen comparativo con el del Princesa de As
turias por la diferencia de crit,Irios que se observa
en la clasificación, agrupación y nomenclatura de los
efectos que comprenden:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
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se remitan á dicha Autoridad ambos reglamentos de
pertrechos para que por la Jefatura de Armamentos
de aquél Arsenal, se proceda á redactar los pliegos
de cargo del crucero Cardenal Cisneros, con estricta
sujeción á los del Prinqsa de Asturias excepto en
aquellas partidas que tenga aquél á bordo y este nó,
(5 viceversa, cuyas partidas se señalarán al remitir
los á la Superioridad, con marcas especiales, con el
fin de que de una simple ojeada puedaa notarse las
diferencias existentes no sólo en los pliegos de cargo
sino en los efectos señalados en los mismos; toda vez
que el fin que se persigue es el de llegar hasta donde
sea posible, á la igualdad de cargos en buques simi
lares.
De Real orden lo digo .á y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: Al objeto de que por los respectivos
Departamentos puedan hacerse los acopios necesa
rios para que no se dé el caso que al terminar el pre
supuesto vigente queden efectos pendientes de reci
bir, y por tanto de satisfacer, haciendo responsables
á las Juntas Administrativas de los Arsenales, .si no
se hubiese promovido aquellos oportunamente:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
concesiones de créditos para los mismos en los meses
deOctubre, Noviembre y Diciembre y ascendentes á
400 341144 pesetas del Departamento de Cádiz; á
1.054.185'09 pesetas del Departamento de Ferrol y á
281.494'68 pesetas del Departamento de Cartagena,
debiendo hacerse presente que como se ha tenido en
cuenta la permanencia de la Escuadra en el Departa
mento de Ferro' durante este invierno, y estudiado
las atenciones de los demás, no pueden concederse
mayores créditos y á ellos han de sujetarse estricta
mente esas Juntas Administrativas; sin embargo, co
mo pudiera ocurrir que en algunos créditos de los
consignados no tuviera aplicación en los referidos
meses, los Capitanes Generales.de los Departamen
tos dispondrán, que el dia 30 de cada mes se redacte
y remita á este Centro un estado comprensivo de las
existencias y créditos comprometidos para el siguien.
te mes ó para los que quedan del presupuesto y ano
tado convenientemente, á fin de que la Superioridad
tenga completa idea de cuanto se relaciona con los
créditos y la gestión de dichas Juntas, para poder
disponer de los que no tengan aplicación en algún
Departamento, Si esto ocurriera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y fines que quedan expresados.—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 71de Septiembre de 1904
Jos* FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
-~11111~-
Excmo. Sr.: Enterado del telegrama del Capitán
General del Departamento de Ferrol, de '27 de Agos
to, en que expone la cantidad y tiempo que estima ne
cesarios para dejar al guarda costas Vitoria, en dis
posición de prestar servicio; y en vista de lo que se
consigna respecto á las calderas en el estado de la
revista de inspección, de 2 de Julio, así como en las
observaciones generales de su historial:
S. M . el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á lien disponer
que por el Ramo de Ingenieros del Arsenal de Ferrob
teniendo á la vista el historial del Vitoria, informe so
bre el estado actual de sus máquinas y calderas y el
general del barco, á fin de resolver en definitiva la
utilización que proceda dar al buque expresado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. M'adrid 2 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERKÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
•••■■■•• -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro!, número
2 370, de 97 de Agosto, á la que acompaña el estado
de la revista de inspección pasada el día 24 del mismo
mes, al cañonero torpedero Audaz, con motivo de la
entrega de mando efectuada por su Comandante, el
Teniente de Navío de 1 .' clase. Sr. D. Javier Quiroga
y Bárcena, al segundo Comandante de dicho buque,
Teniente de Navío, D. José Blein y Llinás.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa 1 )irección—ha tenido á bien aprobarla.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectus consigiiientes.—Dios gtiardc- á V. E
muchos años. Madrid 5 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del 1 )epartamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
POI -
Excmo. Sr .: Enterado de la comunicación del
*apitán General del Departamento de Cádiz, número
2 902, de 24 de Agosto último, con la que remite á
este Ministerio relación valorada de los efectos é ins
trumentos adquiridos por la Brigada torpedista, con
cargo al crédito de dos mil pesetas, concedido por
Real orden de 25 de Abril próximo pasado BOLETIN
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OFICIAL núm. 48, cuyo importe asciende á 1 966'01
pesetas.
s. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mádo por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
y disponer se aumenten al inventario de la referida
Brigada. el galvanómetro Ducretel y gemelos Goertz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ckliz.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita
Designación de los efectos
8 kilogramos de alambre de cobre.
0'500 gramos clorato de potasa.
0500 id. azúcar blanca molida.
0'600 id1 kilo de vela.
0'500 id. ácido sulfúrico
18 pliegos tela esmeril.
4 litros de alcohol.
6 id. de bencina.
8 kilc gramos solución de goma.
5 id. cinta de goma.
4 id . composición Chattertón
8 id. alambre de cobre de $ito surtidos.
20 metros tubo goma roja de 15 mm.















20 kliogramos sal amoniaco en polvo.
20 id. sulfato de cobre.
30 id, albayalde en pasta
18 id. n3eollar blanco .






1. kilogramo de goma en plancha de 2 mm. 7
4 id. estarin. 20
0'500 gramos mercurio. 4 75
25 kilogramos minio en polvo 16 26
1 kilogramo brea rubia O 35
0'500 gramos sulfato de zinc. •0 75
10 metros cordón flexible forrado de seda. 9 50
10 kiiogramos lápiz plomo. 12 60
5 metros cable forrado de sedil. 4 76
10 latas de envase. 4
6 hojas lata marca XX 6 75
1 kilogramo goma en plancha de 1 mm. 7 »
800 id. jarcia trozada 120
100 metros lona usada. 50
4 tablones de 5 metros en tablas aserradizas. O »
2 paquetes tornillos de 6 cmg. 8
1 id puntillas de 8 cms. 2 »
20 kilogramos brea. 4
metros alambre de platino de 0'75 ruco.
1 galvanómetro Ducretel con instrucciones del mismo.
15
caja de envase y pilas de respeto. 600
1 gemelos Goertz. 400
Total .. 1.966 (01
(SODIO)
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 984, del
Capitán General de Cartagena, cursando una copia
del acta de la Sesión celebrada por la Junta Faculta
tiva del Hospital de Cartagena el día 17 de Abril pró
ximo pasado, acordando proponer la adquisición del
material quirúrgico, para las atenciones de aquel
Hoepital, incluyendo las relaciones valoradas del
mismo, ascendentes á 4.220'95 pesetas,3.73095 fran
cos y 82 marcos, á cuyas cantidades hay que añadir
el importe de transportes, derechos de Aduanas si
demás gastos:
S. M. el Rey (g. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección é Intendencia General---ha
tenido á bien aprobar la adquisición del material re
lacionado y que acompaña á la copia del acta de re
ferencia, autorizando el gasto de la cantidad presu
puesta para dicha adquisición y demás gastos que
ocasione, hasta su entrega en dicho Hospital, con
cargo al crédito de 330 744 pesetas consignadas en el
Presupuesto vigente cap. 16 art. 2 «Hospitales).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z,
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q D. g.) de
comunicación de la Capitanía General de Ferrol, tras
mitiendo consulta de la Intendencia del Departamen
to, acerca de si utilizando el crédito que figura en
el capítulo 6 /artículo único del vigente presupuesto
para indemnización de Oficiales de vestuario que han
dejado de estar afectos á las Brigadas Terpedistas,
pasando asignados á los Depósitos de los Arsenales,
procedía el abono de 480 pesetas por gratificación por
dicho cargo en analogía con lo que perciben los Ofi
ciales de Infantería deMarina con similares servicios,
y manifestando la referida Autoridad haber dispuesto
tenga lugar el precitado abono hasta la resolución de
la citada consulta, de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia, ha tenido á bien determinar, que aun
cuando hasta aquí el ejercicio del referido cargo del
almacén de vestuario de marinería no ha llevado con
sigo remuneración alguna, se comprenda el abono
propuesto por la mencionada Intendencia de Ferro'
en el primer proyecto de presupuesto que se redac
te, no haciéndose entre tanto abono alguno por el
ex
presado concepto, recomendándose al propio tiempo
el más estricto y puntual cumplimiento á varias Rea
les órdenes, entre ellas las de 28 de Septiembre de
1875, y 2 de Junio de 1880, según las cuales, no
de
ben disponerse gastos cuyo crédito no esté compren
dido en presupuesto, ni las Oficinas de Administra
ción deben reconocer mejora de haberes que no ha
yan sido expresamente autorizados por la Superiori
dad, bajo la responsabilidad que imponen los artícu
los de la Ley de Contabilidad del Estado de
25 de
Junio de 1880.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
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miento y correspondientes efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 10 de Septiembre de
1904.
JOsÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Exorno Sr.: Siendo del mayor interés conocer si
las faltas habidas en los estopines de procedencia
francesa han sido en la clase de eléctricos ó de per
cusión ó en ambos á la vez, cuya noticia se solicitó
en Real orden de 22 de Julio último:
S, M. el Rey (q. D . g.) ha tenido á bien disponer
se reitere á V. E. la referida soberana disposición, y
que al propio tiempo se averrgue y manifieste si real
mente los estopines se hallaban averiados ó las faltas
acusadas provienen de defectos en las llaves de fuego.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto á V. E. para su conocimiento y
cumplimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 6 de Septiembre de 1904.
El Director del Material,
P. A.
Prancisco Chactin.
Excmo. Sr. Comandante General de la División
Naval de Instrucción.
1-4;xcmo. Sr. : En vista de la instancia que remitió
á este Ministerio el Alcalde Constitucional de Cara
banchel Bajo, con oficio núm. 411, de 1.• del actual,
promovida por el Sargento 2.° del 2 " batallón del
tercer regimiento de Infantería de Marina, Francisco
Fernández y Fernández, solicitando dos meses de
ampliación á la licencia que por enfermo le fué conce
dida en 6 de Mayo último por el Capitán General del
Departamento de Cartagena , y de que se le haga ex
tensiva para Madrid; teniendo en cuenta lo expuesto
en el certa.ado del reconocimiento sufrido por el in
teresado, de orden del Señor Ministro de Marina, ven
go en acceder á lo solicitado
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
Septiembre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Juridicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del ti epartamento de
Cartagena.
Imp. y Lit. del Ministerio de !darina
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVi0 DE PRIMERA CLASE
historia Marítima Militar de España. Obra dedicada á S. AL el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OTRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R.O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual' de Zootalasogralia.---Con descripción de los aiedios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación dentifica de sus especias. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Illanual de Ictiología Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas ea las costas de Es
parra, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
Iegislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Hidro -






Precio 10 pesetas. Pedidos al autor.—Ministerio de Marina
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OIMAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espabila desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general delMediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tamo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.1', 1890
Costas del golfo de Méjico, faccículaprimera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccicula,
2.`, 1898
(llerroterodel Archipie ago Filipino, 1879
ldem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la America meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... ...
Navegación del Océano Pacífico, 1862,
Idem id
" Atlántico, 1864
Mem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.
Instrucciones para el pasodel estrecho de Bauka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo 1, 1887 ....
Idem Id. id. Id. u; 1889.. r .
'dem id. Id. Id. in; 1891
Idem de la CostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la íd. (2.• parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
instrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
berrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo I: 1872
Idem íd. id. u: 1878
Suplemento al tomo ss; 1891.. . ... •
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874..
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ídem de las islas Canarias, Madera,
•
Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS DE NACTICA
Tablas completas, para la navegación y astronorcia
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) ...... ................... . . ,
ALUMBRADO ItI4RIT1310
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189'7... . . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.





















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901..
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e isias








Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, A
torno
ldem íd. íd. tomo ..
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de geLeralidad tomo E 1821
íd. íd. n: 1825
id íd. 1826
id. íd. 1827
íd. íd. v: 1828
íd. íd. vi: 1829.....
íd. id. vil: 1830
td. 1831
íd. id. 1x: 1832
Id. id. id. íd. x: 1833
























Código internacional de señales (5•a edición) 1901... 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 . 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablasnatiticas por Terry; 1879. 12,b0
ORDENANZAS, REGLAIIENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 1,25
Id. íd. 1846. .•1,25
Id. íd. 1847. . . • 1,25
Id. íd. 1848 1,25
Id. id. 1849.... .... • •.• ..•. .. 1,25
Id. Id. 1850 1,25
Id. Id. 1851 1 1,25
Id. id. 1852 . tr 1,25
1d. íd. 1884 . .




Id. id. 1886.... l' 1,25
Id. íd. 1887 . k 1,25
Id. Id. 1888 • /1 25g




Id. íd. 1891 1 25Id. íd. 1892 114 1:25Id. id. 1894 .•








Id. 1899. .. ........... 1,25
• • • • •
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes: ..... . 0,75
Organización del servicio ititerior de los buques de la
Armada
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idern id. íd., en rüstic,a: 1888.......... • ... • • • •..
1,50
2,00
1,50
